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ABSTRAK
The purpose of this study is to determine the eff ect of entrepreneurship orientation 
and learning orientation on marketing performance through customer orientation and 
innovation orientation of conventional SME in Sragen regency. The population of this 
research is convection SME in Sragen regency. The sample is 100 respondents. The 
analysis used is path analysis. The result of this research shows that entrepreneurship 
orientation and learning orientation have positive and signifi cant impact on customer 
orientation. The orientation of entrepreneurship and learning orientation has a positive 
and signifi cant impact on innovation orientation. The orientation of entrepreneurship, 
customer orientation and innovation orientation have a positive and signifi cant impact 
on marketing performance. And the learning orientation has a negative and insignifi cant 
eff ect on marketing performance. The most dominant variable is the variable orientation 
of learning through innovation orientation to marketing performance.
Keywords: Orientation of Entrepreneurship, Learning Orientation, Customer 
Orientation, Innovation Orientation, Marketing Performance
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Konstribusi UKM pada perekonomian 
yang sangat besar dan perkembangan yang 
semakin meningkat dari segi kuantitas ternyata 
belum   diimbangi  dengan peningkatan 
kualitas. Kualitas UKM yang belum meningkat 
yaitu kualitas dilihat dari managerialnya. 
Kualitas managerial ini terdiri dari kualitas 
kewirausahaan, keuangan, sumber daya manusia, 
pemasaran, orientasi inovasi dan kemampuan 
perubahan organisasi (Altindag, Zehir & Acar, 
2011). Konstribusi UKM dalam perekonomian 
antara lain: mampu menciptakan lapangan kerja 
karena padat karya, meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi regional, bertindak sebagai mitra 
yang saling melengkapi untuk perusahaan 
besar, sebagai  pelatihan bagi pengusaha dan 
pekerja muda dalam  mengembangkan bisnis 
dan ketrampilan interpersonal. UKM mampu 
mengurangi kerentanan negara terhadap krisis 
keuangan dengan keberhasilan dan kelangsungan 
hidupnya (Beal & Abdullah, 2003). 
Kewirausahaan merupakan proses strategi 
pembuatan kebijakan yang memungkinkan 
pengusaha untuk bertindak dan menjalankan 
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organisasi sesuai dengan yang direncanakan dan 
mengacu pada hal-hal yang baru (Wiklund, 2009). 
Keuangan merupakan cara mengelola usaha 
terutama tentang penggunaan dan perolehan dana 
usaha. Kualitas UKM yang belum berkembang 
dilihat dari keuangan ini misalnya cara penggajian 
yang belum menggunakan system yang baik. 
Salah satu cara yang dapat digunakan adalah 
sistem reward berbasis pemasaran artinya jika 
kinerjanya semakin baik maka semakin besar 
reward yang diberikan (Stare,  2012). Kualitas 
UKM dilihat dari pengembangan sumber daya 
manusia masih perlu ditingkatkan. Sebagian besar 
pengelola UKM belum berpendidikan tinggi 
sehingga perlu pembelajaran. Pembelajaran 
merupakan faktor penting dalam memperoleh 
keunggulan kompetitif (Morgan, R.E, & Berthon, 
P, 2008). Kualitas UKM dilihat dari pemasaran 
terutama dilihat perilakuan mereka terhadap 
pelanggan dan pesaing. Hal ini ini sering disebut 
dengan orientasi pasar.
Kualitas UKM dilihat dari pengembangan 
proses produksi dan produk yang dihasilkan 
merupakan hal yang penting. Hal ini sering 
disebut dengan istilah oientasi inovasi. Orientasi 
inovasi merupakan  pengembangan produk 
saat ini dan proses produksi, serta inovasi 
radikal yang pada dasarnya  pengembangan 
atau penerapan ide-ide baru dan teknologi baru 
(Dewar dan Dutton, 1986). Kualitas UKM yang 
perlu ditingkatkan yaitu kemampuan untuk 
berubah dalam menghadapi dunia bisnis yang 
selalu berubah. Kemampuan perubahan oganisasi 
merupakan perubahan secara terus menerus, 
mengantisipasi dan menyesuaikan pemikiran dan 
tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi 
untuk mencapai masa depan yang diinginkan 
(Buono & Kerber, 2008). Peningkatan kualitas 
UKM dengan berbagai strategi pemasaran ini 
sering disebut dengan penerapkan orientasi 
strategi (Urata, 2000; Altindag, et al.,2010). 
Nadrol, Breen dan Josiassen (2010) di samping 
orientasi strategi terdiri atas orientasi pasar dan 
orientasi kewirausahaan ditambahkan orientasi 
interaktif. Sementara itu, yang digunakan 
Altindag et al. (2010) yaitu orientasi pelanggan, 
orientasi kewirausahaan, orientasi pembelajaran 
dan orientasi inovasi. Dimensi orientasi strategi 
yang paling sering dibicarakan oleh peneliti 
maupun ahli pemasaran adalah orientasi pasar. 
Orientasi pasar dapat dibedakan  menjadi 
orientasi pelanggan dan pesaing. Perusahaan 
yang ingin menerapkan orientasi pelanggan harus 
melaksanakan 5 kegiatan yaitu: 1) Menentukan 
kebutuhan pokok pembeli 2) Memilih kelompok 
pembeli 3) Menentukan produk dan program 
pemasaran 4) Mengadakan penelitian konsumen 
5) Menentukan dan melaksanakan strategi 
pilihan yang baik (Kotler, 2010). Orientasi pasar 
dapat dilaksanakan dengan baik di tingkat mikro 
maupun makro (Silkoset, 2009). Sementara itu 
Andrew (2010), menyatakan pemerintah Kanada 
telah melaksanakan kebijakan yang berorientasi 
pasar baik di tingkat makro dan mikro. Kebijakan 
penerapan orientasi pasar pada tingkat makro 
akan mendorong pertumbuhan produktivitas. 
Sejak tahun 2000 pertumbuhan produktivitas 
di Kanada telah suram, jauh di bawah Amerika 
Serikat dan perkiraan ataupun sejarah negara 
Kanada. Setelah kebijakan publik yang 
berorientasi pasar dijalankan maka produktifi tas 
di Kanada mengalami peningkatan. Kebijakan 
penerapan orientasi pasar ditingkat mikro dapat 
meningkatkan kemampuan perusahaan dalam 
mencapai tujuannya. 
Dalam melaksanakan orientasi pasar 
manajemen dapat mengadopsi satu dari lima 
konsep pemasaran (Kotler, 2010). Lima konsep 
pemasaran itu adalah: 
1. Konsep produksi yang menyatakan bahwa 
tugas manajemen adalah meningkatkan 
efi siensi produksi dan menurunkan harga. 
Konsep ini mempunyai anggapan bahwa 
konsumen akan menyukai produk yang 
harganya rendah. 
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2. Konsep produk yang menyatakan bahwa tugas 
manajemen adalah menyediakan produk yang 
berkualitas tinggi. Konsep ini mempunyai 
anggapan bahwa konsumen menyukai produk 
yang menawarkan kualitas, kinerja, dan 
fi tur inovatif yang terbaik karena itu hanya 
diperlukan sedikit usaha promosi. 
3. Konsep penjualan yang menyatakan bahwa 
konsumen tidak akan membeli produk 
organisasi kecuali organisasi mengadakan 
penjualan dalam skala besar dan usaha 
promosi. Konsep ini mempunyai anggapan 
bahwa konsumen menyukai produk yang di 
promosikan secara terus-menerus. 
4. Konsep pemasaran yang menyatakan bahwa 
pencapaian tujuan organisasi tergantung pada 
penentuan kebutuhan dan keinginan target 
pasar dan menghantarkan kepuasan yang 
diinginkan secara lebih efektif dan efi sien 
dari pada pesaing. 
5. Konsep pemasaran berwawasan sosial. Konsep 
pemasaran berwawasan sosial ini menyatakan 
bahwa menghasilkan kepuasan pelanggan dan 
kesejahteraan sosial jangka panjang adalah 
kunci untuk mencapai tujuan perusahaan dan 
memenuhi tanggungjawabnya (Kotler, 2010).
Orientasi pelanggan berpengaruh 
positif dan signifi kan pada orientasi inovasi. 
Orientasi pelanggan memiliki hubungan positif 
dan signifi kan pada inovasi inkremental dan 
berpengaruh positif dan signifi kan  pada inovasi 
radikal (Grawe, 2009; Lewrick 1, Omar2 & 
Robert, 2011). Demikian juga Kaya dan Patton 
(2011) hasil penelitiannya menyatakan bahwa 
pengetahuan berbasis sumber daya, orientasi 
belajar, dan orientasi pasar berpengaruh positif 
signifi kan pada kinerja inovasi. Pada Tabel 1 
disajikan Maping hasil penelitian pengaruh 
orientasi pelanggan pada orientasi inovasi.
Tabel 1. Maping Hasil Penelitian Pengaruh 
Orientasi Pelanggan 
pada Orientasi Inovasi,
Sumber : Lukas & Ferrell, 2000;  Verhess & 
Meulenberg, 2004; Grawe dan  peneliti lainnya.
Berdasarkan uraian tersebut dan hasil 
penelitian yang disajikan dalam Tabel 1, 
memberi informasi bahwa terjadi research gap 
hasil penelitian pengaruh orientasi pesaing pada 
orientasi inovasi. Research gapnya yaitu pengaruh 
orientasi pasar pada orientasi inovasi belum 
konsisten, ada yang menunjukkan berpengaruh 
positif dan  negatif. Kemudian, penelitian tentang 
pengaruh orientasi inovasi dan kinerja pemasaran 
juga menghasilkan temuan yang bervariasi. 
Mavondo, Felix, Chimhanzi, Jacqueline, Stewart 
dan Jillian (2005) menghasilkan temuan bahwa 
orientasi inovasi tidak memiliki pengaruh yang 
positif signifi kan pada efektifi tas pemasaran. 
Darroch (2005), hasil penelitiannya menyatakan 
orientasi  inovasi tidak memiliki pengaruh pada 
kinerja baik yang diukur dengan kinerja keuangan 
maupun kinerja non keuangan yaitu market share 
dan pertumbuhan penjualan.  
Perusahaan yang tidak menggunakan 
teknologi tinggi harus proaktif pada peluag 
pasar, menerima dan memimpin inovasi. Ilmu 
pengetahuan dan teknologi merupakan sumber 
pembangunan ekonomi yang sangat penting. 
Iptek berpengaruh pada restrukturisasi dan 
produktivitas (Sylvie, 2008; Beatrix, 2008). 
Kemudian Jhonson, Dibrell dan Eric (2009), 
hasil penelitiannya menyatakan orientasi inovasi 
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yang terintegrasi berpengaruh positif pada 
kinerja perusahaan industri manufaktur. Inovasi 
terintergrasi meliputi inovasi organisasi, inovasi 
produk, inovasi proses dan inovasi pemasaran. 
Perusahaan lebih sukses jika lebih berfokus 
pada kegiatan inovasi. Demikian juga Gurhan, 
Gunduz, Kemal dan Lutfi hak (2011) menyatakan 
bahwa restrukturisasi dan produktivitas 
berpengaruh positif signifi kan pada keunggulan 
kompetitif. Keunggulan kompetitif menentukan 
kinerja. Pada Tabel 2 disajikan maping hasil 
penelitian pengaruh orientasi inovasi pada kinerja 
pemasaran. 
Tabel 2 
Maping Hasil Penelitian Pengaruh Orientasi 
Inovasi pada Kinerja Pemasaran 
Sumber: Mavondo et al., 2005; Darroch, 2005; 
Silvie, 2009 dan peneliti lainnya  
Berdasarkan uraian tersebut dan hasil 
penelitian yang disajikan dalam Tabel I.2, 
diperoleh informasi bahwa terjadi research 
gap pengaruh orientasi inovasi pada kinerja 
pemasaran. Research gapnya yaitu pengaruh 
orientasi inovasi pada kinerja pemasaran 
bervariasi. ada yang menunjukkan berpengaruh 
negatif dan ada yang berpengaruh positif 
signifi kan. Orientasi kewirausahaan diyakini 
memiliki hubungan langsung dengan orientasi 
pelanggan. Orientasi kewirausahaan yang 
berkelanjutan mempengaruhi niat berwirausaha. 
Perilaku kewirausahaan berpengaruh positif pada 
orientasi pelanggan. Perusahaan dan sumber daya 
lokal mempengaruhi pada kinerja internasional 
(Matsuno &  Metzer,  2000; Andreas dan Marcus, 
2010; Basile, 2012). Sementara itu Cristina 
(2011) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 
orientasi kewirausahaan dan perilaku wirausaha 
mempengaruhi orientasi pelanggan dan kinerja 
pemasaran yang beroperasi dalam lingkungan 
yang dinamis. 
Perusahaan yang memiliki tingkat 
orientasi belajar yang tinggi cenderung memiliki 
kinerja yang lebih tinggi dibanding dengan 
pesaingnya, terutama dalam lingkungan yang 
tidak pasti dan intensitas persaingan yang 
tinggi. Orientasi pembelajaran memungkinkan 
perusahaan untuk memiliki target pasar dan 
memasuki pasar baru (Mavondo et al., 2005). 
Orientasi belajar memiliki pengaruh langsung 
pada orientasi pelanggan dan orientasi belajar 
tidak memiliki dampak langsung dan signifi kan 
pada kinerja perusahaan (Wencong, Guilong & 
Yu, 2011). 
Peneliti sebelumnya orientasi pelanggan 
dan pesaing digabugkan sehingga tidak dapat 
diketahui yang mempengaruhi oientasi inovasi itu 
orientasi pelanggan atau pesaing atau keduanya. 
Misalnya, Grawe (2009); Sergio dan Roberto 
(2008) menyatakan orientasi pasar berpengaruh 
positif dan signifi kan pada orientasi inovasi. 
Melihat hasil ini maka peneliti merinci orientasi 
pasar menjadi orientasi pelanggan dan pesaing. 
karena dua variabel ini mempunyai indikator 
yang berbeda. Orientasi pelanggan mempunyai 
indikator komitmen memuaskan  pelanggan, 
mengumpulkan    informasi kebutuhan pelanggan, 
cara memuaskan pelanggan, keluhan pelanggan, 
perhatian kepada  pelanggan (Mavondo et 
al., 2005) dan orientasi pesaing mempunyai 
indikator diskusi informasi pesaing, informasi 
keunggulan pesaing, diskusi strategi pesaing, 
merespon tindakan pesaing, mengungguli pesaing 
(Mavondo et al.,  2005). Dirincinya orientasi pasar 
ini bertujuan untuk dapat memberikan penjelasan 
variabel yang mempengaruhi orientasi inovasi 
dan kinerja pemasaran adalah variabel orientasi 
pelanggan atau orientasi pesaing sehingga 
penerapan pengembangan orientasi pasar akan 
lebih tepat. 
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Variabel orientasi inovasi yang diteliti 
adalah variabel inovasi teknis karena UKM 
konveksi hanya melakukan inovasi teknik saja 
tidak melakukan inovasi administrasi.Variabel 
anteseden digunakan orientasi kewirausahaan 
bukan perilaku wirausaha karena lebih fokus, 
variabel reward berbasis pemasaran bukan 
reward intrinsic dan extrinsic karena dikaitkan 
dengan aktivitas pemasaran. Penelitian orientasi 
strategi untuk skala industri besar dilakukan 
oleh (Zhou, 2005; Rocelis, 2005; Eric, 2008; 
Ming & Mei, 2010; Usta, 2011). Sedangkan 
untuk industri menengah dan kecil dilakukan 
oleh (Antonio, 2005; Grinstain, 2008; Nadrol, 
2010). Penelitian ini semuanya dilakukan pada 
usaha industri. Usaha industri yaitu usaha 
konveksi pada dasarnya merupakan industi yaitu 
merubah bahan baku menjadi pakaian yang dijual 
pada pelanggan. Berdasakan uraikan ini maka 
penelitian cocok untuk UKM konveksi.
Kinerja Pemasaran
Kinerja pemasaran merupakan bagian 
dari kinerja organisasi. Kinerja organisasi terdiri 
atas kinerja pemasaran, kinerja keuangan, 
dan kinerja sumber daya manusia. Strategi 
perusahaan selalu diarahkan untuk menghasilkan 
kinerja pemasaran yaitu Volume penjualan, 
Market share, dan pertumbuhan penjualan dan 
kinerja pemasaran sebagai usaha pengukuran 
tingkat kinerja meliputi omzet penjualan, jumlah 
pembeli, keuntungan dan pertumbuhan penjualan 
(Voss & Voss, 2000;  Ferdinand, 2006).
Orientasi Inovasi
Orientasi inovasi adalah kegiatan 
menantang dan menghadapi ketidakpastian yang 
ada dan versi yang diperbaruhi orientasi inovasi 
merupakan  pengembangan produk saat ini dan 
proses produksi, serta inovasi radikal yang pada 
dasarnya  pengembangan atau penerapan ide-
ide baru dan teknologi baru (Dewar dan Dutton, 
1986).
Orientasi Kewirausahaan
Pengertian kewirausahaan dinyatakan 
oleh beberapa  peneliti antara lain  Wiklund 
(2003) dalam penelitiannya menyatakan 
kewirausahaan adalah proses strategi pembuatan 
kebijakan yang memungkinkan pengusaha untuk 
bertindak dan menjalankan organisasi sesuai 
dengan yang direncanakan dan mengacu pada 
hal-hal yang baru. Kewirausahaan cenderung 
meningkatkan yang baru, pengembangan produk 
lama, memfasilitasi penciptaan bisnis baru dan 
rekayasa operasi yang ada
Orientasi Pelanggan
Orientasi pelanggan adalah merupakan 
dimensi dari orientasi pasar yang paling utama. 
Mavondo, et al., (2005) dalam penelitiannya 
menjelaskan untuk meningkatkan orientasi 
pelanggan dengan cara meningkatkan indikator 
dari orientasi pelanggan. Indikator orientasi 
pelanggan yaitu: a) Komitmen dari semua 
pengelola terhadap usaha untuk memuaskan 
pelanggan. b) Mungumpulkan informasi 
kebutuhan dan keinginan pelanggan untuk dapat 
dipenuhi perusahaan. c) Berusaha menentukan 
cara memuaskan pelanggan. d) Berusaha untuk 
mengetahui keluhan pelanggan dan mencari 
penyebabnya serta berusaha untuk memperbaiki 
yang menyebabkan mengeluhnya pelanggan. e) 
Berusaha selalu memberikan perhatian khusus 
kepada setiap  pelanggan.
Orientasi Pembalajaran
Orientasi pembelajaran merupakan 
faktor penting dalam memperoleh keunggulan 
kompetitif (Brockman & Morgan, 2003). 
Orientasi pembelajar dikenal sebagai penerimaan 
pembelajaran dalam organisasi (Nee, Park dan 
Lee, 2009).
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??????????????????
Unit analisis dari penelitian ini adalah 
UKM konveksi. UKM konveksi ini merupakan 
organisasi.
Populasi penelitian ini adalah pemilik 
atau  pengelola UKM konveksi di Kabupaten 
Sragen. Kriteria  pemilik atau pengelola UKM 
yang dijadikan populasi dalam penelitian ini 
adalah data yang publikasikan  oleh BPS sebagai 
UKM dan sesuai dengan (UU. No. 20 tahun 
2008) Kriteria ini  yaitu:
1. Memiliki tenaga kerja 5-19 orang untuk usaha 
kecil dan 20-99 orang untuk usaha menengah.
2. Memiliki asset 50 juta-500 juta rupiah untuk 
usaha kecil dan lebih 500 juta - 5 milyard 
rupiah untuk usaha menengah.
3. Memiliki omzet penjualan tahunan 300 juta - 
2.5 miyard rupiah untuk usaha kecil dan lebih 
dari 2.5 milyar - 50 milyar rupiah untuk usaha 
menengah. 
4. Tidak merupakan cabang dari perusahaan 
besar. Usaha mikro tidak diikutkan dalam 
penelitian ini karena sebagian besar tidak 
bersedia dijadikan responden.
5. Jumlah pemilik atau pengelola UKM konveksi 
di Kabupaten Sragen yang menjadi populasi 
adalah 970 orang (disperindag Kabupaten 
Sragen, 2015)
Sampel dalam penelitian ini adalah 
sebesar 970X10%= 97 responden, dibulatkan 
menjadi 100 responden, maka dalam penelitian 
ini sampelnya 100 responden UKM konveksi di 
Kabupaten Sragen.
Teknik analisis dalam penelitian ini 
menggunakan analisis jalur (path anlysis) yang 
menghubungkan antara pengaruh langsung dan 
tidak langsung.
????????????????????????????????
1. Analisis Jalur
Dalam penelitian ini analisis jalur ini 
digunakan untuk mengetahui pengaruh dari 
variabel bebas terhadap variabel terikat 
dengan menggunakan tiga persamaan
Tabel 1. 
Hasil Analisis Jalur Persamaan 1
Y
1
 =  0,307 X
1 
+ 0,728 X
2
 +  є
1
Dari hasil analisi menunjukkan 
bahwa orientasi kewirausahaan dan orientasi 
pembelajaran berpengaruh positif terhadap 
orientasi pelanggan di UKM konveksi Kabupaten 
Sragen.
Tabel 2.
 Hasil Analisis Jalur Persamaan 2
Y
2
 =  0,285 X
1 
+ 0,695 X
2
 +  є
2
Dari hasil analisi menunjukkan 
bahwa orientasi kewirausahaan dan orientasi 
pembelajaran berpengaruh positif terhadap 
orientasi inovasi di UKM konveksi Kabupaten 
Sragen.
Tabel 3. Hasil Analisis Jalur Persamaan 3
Y
3
 =  0,061 X
1 
- 0,005 X
2
 + 0,298 X
3 
+ 0,674 X
4
 +  є
3
Dari hasil analisi menunjukkan bahwa 
orientasi kewirausahaan, orientasi pelanggan 
dan orientasi inovasi berpengaruh positif 
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terhadap kinerja pemasaran, sedangkan orientasi 
pembelajaran berpengaruh negatif terhadap 
kinerja pemasaran di UKM konveksi Kabupaten 
Sragen.
Hasil Uji t
1. Dari Uji t pada persamaan Pertama dapat 
disimpulkan bahwa Variabel Orientasi 
kewirausahaan dan Orientasi pembelajaran 
berpengaruh positif dan signifi kan terhadap 
Orientasi pelanggan. Hal ini dapat dilihat dari 
nilai signifi kansi masing-masing variabel < 
0,05.
2. Dari Uji t pada persamaan kedua dapat 
disimpulkan bahwa Variabel Orientasi 
kewirausahaan dan orientasi pembelajaran 
berpengaruh positif dan signifi kan terhadap 
Orientasi inovasi . Hal ini dapat dilihat dari 
nilai signifi kansi masing-masing variabel < 
0,05.
3. Dari Uji t pada persamaan Ketiga dapat 
disimpulkan bahwa variabel Orientasi 
kewirausahaan, Orientasi pelanggan dan 
Orientasi inovasi berpengaruh positif dan 
signifi kan terhadap Kinerja pemasaran. Hal 
ini dapat dilihat dari nilai signifi kansi masing-
masing variabel < 0,05. Dan Orientasi 
pembelajaran berpengaruh negatif dan tidak 
signifi kan terhadap Kinerja pemasaran.
Hasil Uji F
Hasil uji secara serempak (Uji F) pada 
persamaan ketiga diketahui besarnya nilai F = 
715,677 signifi kansi 0,000<0,05. Sehingga dapat 
disimpulkan secara bersama-sama variabel bebas 
mempengaruhi Kinerja pemasaran.
Koefi sien Determinasi Total
Nilai R2 total sebesar 0,856 dapat diartikan 
variasi Kinerja pemasaran di UKM konveksi 
Kabupaten Sragen dijelaskan oleh variabel 
orientasi kewirausahaan, orientasi pembelajaran, 
orientasi pelanggan, orientasi inovasi dan  sebesar 
85,6% dan sisanya 14,4% dijelaskan variabel lain 
diluar model penelitian.
Tabel 4. Pengaruh Langsung, Pengaruh 
Tidak Langsung dan Total Pengaruh
Dari gambar pengaruh langsung dan tidak 
langsung tersebut dapat diambil kesimpulan 
bahwa variabel yang paling dominan adalah 
variabel orientasi pembelajaran melalui orientasi 
inovasi terhadap kinerja pemasaran.
?????????????????????
Kesimpulan
Dari hasil analisis jalur yang paling efektif 
adalah orientasi pembelajaran melalui orientasi 
inovasi karena memiliki nilai yang paling tinggi 
yaitu sebesar 0,468.
Saran
1. Orientasi pelanggan perlu ditingkatkan 
lagi karena mempunyai pengaruh yang 
signifi kan terhadap kinerja pemasaran yaitu 
dapat dilakukan dengan cara Karyawan 
UKM konveksi Kabupaten Sragen memiliki 
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komitmen yang kuat untuk memuaskan 
pelanggan, UKM konveksi Kabupaten Sragen 
melaksanakan pelayanan cara memuaskan 
konsumen dan UKM konveksi Kabupaten 
Sragen selalu melaksanakan kebutuhan dan 
keinginan pelanggan.
2. Orientasi inovasi perlu ditingkatkan kembali, 
hal ini dapat dilakukan dengan cara UKM 
konveksi Kabupaten Sragen  memberikan 
cara terbaru untuk meningkatkan mutu 
konveksi, UKM konveksi Kabupaten Sragen 
melaksanakan sering perkenalkan proses 
produksi baru dan UKM konveksi Kabupaten 
Sragen selalu selalu perkenalkan pelayanan 
baru
???????????????
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